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Предполагается, что эволюция видов рода Oenothera L., была 
связана в своей истории с двумя анцестральными группами расте­
ний, которые отличались цитогенетически [1, 2]. В первую входили 
виды, в мейозе которых образуются бивалентные хромосомы. Рас­
тения этой группы обладают плезиоморфными признаками, часто 
эндемичны и занимают ограниченный ареал. Другая, более молодая 
группа видов, характеризуется способностью формировать кольце­
вые хромосомы с высоким уровнем гетерозиготности. К этим видам 
относятся растения, обладающие высоким уровнем инвазионной ак­
тивности. Именно эти виды в течении 200 лет колонизировали всю 
Европу. В настоящее время постулируется, что кольцеобразующие 
виды произошли от более примитивных бивалентных, среди кото­
рых преобладают древние реликтовые виды с архаичными признака­
ми, в частности эти виды предпочитают умеренно влажный климат.
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Являясь новой ветвью эволюции, кольцеобразующие виды, крайне 
агрессивны в колонизации любых территорий и даже у себя на роди­
не считаются сорняками.
Несмотря на то, что все виды энотер содержат одинаковое коли­
чество хромосом (2n = 14), в их природных популяциях встречаются 
растения, которые имеют различные по величине кольца, состоящие 
из 4 - 14 хромосом.
Виды энотер были разделены нами по степени инвазивности 
и проанализированы по их цитотипам [3, 4]. Рассматривая группу 
«кольцеобразующих» видов детальнее [1], можно сделать выводы 
о некоторых особенностях их генетического аппарата, связанных с 
инвазивностью растений. В этой группе видов большим инвазион­
ным потенциалом обладают те, у которых встречается меньшее ко­
личество цитотипов: Oe.biennis (3 цитотипа), Oe. oakesiana  (3), Oe.
Таблица. Хромосомная конфигурация цитотипов у некоторых видов 
Oenothera  L.
Вид Мейотическая хромосомная конфигурация (цитотипы)
Неинвазионные таксоны, не проявляющие тенденции к распространению
Oe. argillicola 
Mackenz.
7 бив.; кол. из 4 хром. + 5 бив.; кол. из 6 хром. + 4 бив.; 
два кольца из 4 хром. + 3 бив.; кол. из 8 хром. + 3 бив.; 
кол. из 10 хром. + 2 бив.;
Oe. elata Kunth 7 бив.
Oe. grandiflora 
L'Her.
7 бив.; кол. из 4 хром. + 5 бив.; кол. из 6 хром. + 4 бив.; 
кол. из 6 хром. + кол. из 4 хром. + 2 бив.; два кольца из 4 
хром. + 3 бив.; кол. из 8 хром. + 3 бив.; кол. из 10 хром. 
+ 2 бив.; кол. из 12 хром. + 1 бив.; кол. из 14 хром.
Oe. hookeri T. & G. 7 бив.; кол. из 4 хром. + 5 бив.; кол. из 6 хром. + 4 бив.
Инвазионные таксоны
Oe. biennis L. кол. из 14 хром.; кол. из 12 хром. + 1 бив.; кол. из 10 хром. + 2 бив.
Oe. fallax Renner кол. из 12 хром. + 1 бив.
Oe. glasioviana 
Micheli кол. из 12 хром. + 1 бив.
Oe. oakesiana (A. 
Gray) J.
кол. из 14 хром.; кол. из 12 хром. + 1 бив.; кол. из 10 
хром. + кол. из 4 хром.
Oe. parviflora L. кол. из 14 хром.
Oe. villosa Thunb. кол. из 14 хром.; кол. из 12 хром. + 1 бив.
Прим. кол. -  кольцо; бив. -  бивалент; хром. -  хромосом.
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parviflora  (1), Oe. villosa -  (2). Виды с большим разнообразием встре­
чающихся в природных популяциях цитотипов (свыше 5-ти), преи­
мущественно не относятся к инвазионным (табл.). К ним относятся: 
Oe. argillicola, Oe. grandiflora, Oe hirsutissima  (табл.). При этом часто 
один из цитотипов у этих видов представлен семью бивалентными 
хромосомами.
Среди видов с небольшим количеством цитотипов прослежи­
вается не строгая, но все же достаточно заметная тенденция. Эти 
растения обладают большим инвазионным потенциалом в случае, 
когда один из цитотипов вида представлен единственным кольцом 
из полностью слившихся 14-ти хромосом энотер.
Таким образом, проанализировав цитогенетические особенно­
сти энотер и степень их инвазивности в Европе, можно выделить до­
статочно четкую тенеденцию. Она заключается в том, что чем более 
специализирован или модернизирован в эволюционном плане гене­
тический аппарат вида, тем большая степень инвазивности харак­
терна для него. Новая ветвь «кольцеобразующих» видов энотер от­
личается высокой инвазивностью по сравнению с «бивалентными» 
видами. Среди самих «кольцеобразующих» видов растения облада­
ют тем большей инвазивностью, чем меньше цитотипов и больше 
слившихся хромосом присутствует у вида. Представленные данные 
свидетельствует о том, что инвазионный потенциал энотер детерми­
нируется их генетическими особенностями, что, по-видимому, объ­
ясняется высоким «удельным весом» гетерозиготности у «кольцео­
бразующих» видов, которые являются успеш ными колонизаторами 
новых территорий и обладают наивысшим инвазионным потенциа­
лом в изученной группе растений.
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